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V. HISTORIA DE LA CIUDAD EN 
LA ÉPOCA IMPERIAL 
1. CONCESI~N DEL RANG0 DE COLONIA 
a) Fundación de la colonia 
A finales de la República, Tarraco ya era una de las ciudades mas des- 
tacada~  de la Península Iberica. Su importancia economica y política creo la 
base para que a la poblacion le fuese concedido el rango de colonia, por el 
cual obtuvo plena autonomia. Según opinion general, la ciudad probable- 
mente fue una colonia cesariana fundada, según varios investigadores, en 
el año 45 a. C. despues de la batalla de Munda151. Sin duda la comunidad 
tuvo pleno derecho romano. La colonia no fue fundada por deduccion de ve- 
teranos; por lo tanto hay que considerar a la comunidad como una colonia 
titular15*. 
La fecha de concesion del rango de colonia no esta transmitida por las 
fuentes. Seneca ya habla de la Tarraconensis colonia, refiriendose a 10s 
años 26-251!j3. Tambien la mencion colonia Tarracon en P l i n i ~ ' ~ ~ ,  tendría su 
origen en la epoca de Augusto. Según T a ~ i t o ' ~ ~ ,  Tarraco ya era colonia a 
mas tardar en el año 15 d. C. La prueba epigrafica segura mas antigua para 
el rango de colonia es una dedicacion a Druso de 10s años 15-20 d. C. por la 
[colonila Triumphal. [Tarraco] (RIT 68). Del mismo periodo datan las mone- 
das en cuya leyenda aparecen las iniciales de la ciudad C.V.T.T. Hay que 
mencionar tambien la inscripcion con el texto [Vi]ctor[iae Alugustae [co- 
lonlia Triu[mphalis Tarraco] (RIT 58); juzgando por la forma de su escritura 
151. Cf .  A. Schulten, Tarraco, c i t .  not. 42, p. 39; F .  J.  Wiseman, Roman Spain, Oxford, 1956, p. 46; J .  M.a 
Recasens, cit.  not. 64, p. 126 y SS.; J .  Avellá, Tarragona romana, p. 59 y SS.; F .  Vitt inghoff, Romische Koloni- 
sation und Burgerrechtspolit ik unter Caesar und Augustus, Wiesbaden, 1952, p. 79; P. Bosch Gimpera, c i t .  
not. 85, p. 270; c f .  tambien E .  Hübner, CIL I ! ,  p. 539 y H. Galsterer, Untersuchungen zum romischen Stadte- 
wesen auf der lberischen Halbinsel, Berl in, 1971, p. 71: tambien A. Garcia y Bell ido, BA, 62-63, 1962-63, p. 3 
y SS. 
152. Cf. F. Vi t t inghof f ,  op. c i t . ;  A. Garcia y Bell ido, Cuadernos Hispano-americanos, 1969, p. 5 
153. Contr. 10, praef. 14. 
154. N.H., 3, 21. 
155. Ann., 1 ,  78. 
y el t ipo de piedra empleada, la inscripción data aproximadamente del 
mismo periodo que otra del joven Tiberio de 10s años 16-14 a. C. (RIT 66), y 
habria sido dedicada con motivo de las victorias de Augusto en el noroeste 
de Hispania. En el caso de que esta suposición fuera correcta, el rango de 
colonia de Tarraco se documentaria también epigraficamente en torno al 
año 24 a. C. 
Puntos de referencia mas exactos para la fecha de la concesión del 
rango de colonie~ resultan del nombre oficial de la colonia y de una cita de 
Floro. El nombre completo de la ciudad en epoca imperial era colonia lulia 
Urbs Triumphali:; Tarraco (cap. V ,  1, b). El cognomen lulia sugiere una fun- 
dación anterior :al año 27 a. C. El nombre Urbs existe tambien en 10s nom- 
bres completos de Carthago Nova, Gades, Italica, Osca y Salacia. ltalica ob- 
tuvo la autonomla lo mas tarde en el ano 47 a. C., Gades y Salacia segura- 
mente en tiempos de César, Carthago Nova lo mas tarde en el año 27 a. C., 
y Osca lo mas tarde en tiempos de A u g ~ s t o l ~ ~ .  Decisivo es el t i tulo Triump- 
halis que nos explica Floro: Civitas ipsa generosissimis auspiciis instituta: 
nam praeter Caesaris vexilla quae portat, triumphos, unde nomen accepit, 
adest etiam pert?grina n ~ b i l i t a s l ~ ~  (<(La ciudad m isma esta organ izada bajo 
unos inmejorables auspicios: pues ademas de 10s estandartes de César que 
posee y de 10s triunfos de donde le  viene el nombre, t iene también la noto- 
riedad que le viene de fuera,,). Por lo tanto el nombre Triumphalis remite a 
las victorias de César en Hispania. Sin embargo, de este texto no se des- 
prende si la colonia fue efectivamente fundada por César después de la ba- 
talla librada en las cercanias de Munda en el año 45 a. C., o si no fue fun- 
dada hasta después de su muerte segun sus propios planes o en su memo- 
ria. El estado actual de la investigación no permite determinar una fecha 
exacta entre 10s años 45 y 27 a. C. 
b) Nombre de la colonia 
La investigación antigua opinaba que Tarraco se Ilamó colonia lulia 
Victrix Triumphalis. Fue P. Beltran158 quien aporto la prueba de que el nom- 
bre oficial era colonia lulia Urbs Triumphalis Tarraco, en base a la inscrip- 
c ión de Caracalla, dedicada en e l  año 217 d. C., con el texto col. lul. Urbs 
Tr[iumphalis] Tarr.159. En dos inscripciones de Tarragona se encuentra e l  
nombre en forma abreviada col. I. V. T. Tarrac. y T. respectivamente (RIT 23 
y 918). En las numerosas inscripciones del l iberto L. Licinius Secundus de 
Barcelona existe la abreviatura parecidalm. Sobre las monedas tarraconen- 
ses acuñadas en época de Tiberio, con la representación del altar y del tem- 
p lo  de Augusto, existe Únicamente la abreviatura C.V.T.T.lG1. El rango de co- 
lonia esta complrobado por otras muchas i n s c r i p c i ~ n e s ' ~ ~ .  En una de ellas, 
de  finales del siglo III o del IV d. C., se menciona a la comunidad como r. p. 
Tarraconensis le3. 
156. Cf. H. Galsterer, c ~ t .  not. 151, p. 12. 18 y s.. 28. 69 y 71 
157. Verg orator ali poeta. 8 
158 BA, 52. 1952, p 11 y SS.: v ~ d  t a m b ~ e n  BA, 53-54. 1953-54. p 12 
159. RIT 83, cf. t a m b ~ e n  las ~ n s c r i p c ~ o n e s  col. lul. [Urbs Tr~urnphal~s Tarraco] (RIT 360) v [ - - Urbls 
Triurnphal[~sl (RIT 337) 
160 CIL 1 1 ,  4536 y SS . cf t a m b ~ e n  Ann. c p .  1957, 27 
161 Vid. la  b ~ b l i o g r a f ~ a  en el  cap. VI. 1, a. 
162. [Colon]ia Triujrnphalis Tarraco] (RlT 58). [coloni]a Tr~urnphal. [Tarraco] (RIT 68). [c lo l .  Tr~urn[pha- 
lis Tarraco] (RIT 361); /colonia Triu1rnphalis (RIT 362). 
163. RIT 155 Sobre res pub l~ca  cf. RIT295.  296. 355. 363 Sobre e l  nombre completo de 1; colonla cf B 
Galsterer-Krol l .  Epigr. Studien. 9, 1972, p 113. 
c) Tribus 
Como tribus de Tarraco se aplicaba la Galeria, al igual que en rnuchas 
otras ciudades hispanicas fundadas en 10s inicios de la época imperial164. En 
tres inscripciones se denomina a ciudadanos de esta tribu expresamente 
como  tarraconense^'^^. También fueron con seguridad ciudadanos de Ta- 
rraco mas de 20 personas inscritas en la tribus Galeria que aparecen asi- 
mismo en las inscripciones de la ciudad desempenando cargos o llevando 
nombres caracteristicos de Tarraco1'j6. También aparecen ciudadanos tarra- 
conenses inscritos en la tribus Palatina16'. Posiblemente se trata de descen- 
dientes de libertos. No sabemos a ciencia cierta si algunos ciudadanos fue- 
ron inscritos también en la tribus Collina. Un soldado conocido en Lambae- 
sis, C. lulius C. f. Col. Atticus Tar.168, no tuvo que ser necesariamente natural 
de Tarraco. 
Por ser capital de provincia, Tarraco atrajo a muchos forasteros. No 
debe sorprender, pues, que en las inscripciones de la ciudad, sobre todo en 
las honorif icas de l os flamines provinciae Hispaniae citerioris, estén men- 
c ionada~  numerosas personas con diferentes tribus. Tambien entre 10s ciu- 
dadanos de la tribus Galeria habia muchos forasteros, p. ej. flamines provin- 
ciae de Saguntum o de S e g ~ b r i g a l ~ ~  . A la tribus Palatina pertenecian, 
aparte de Tarraconenses, un G e r ~ n d e n s i s l ~ ~  y un centurión p~obablernente 
de Nicomedia171. Existen ademas personas inscritas en las tribus Aniensis, 
Arniensis, Papiria, Pollia, Quirina, Scaptia, Sergia, Tromentina, Velina y Vol- 
t i r ~ i a l ~ ~ .  Puede probarse que muchos de estos hombres eran naturales de 
otras ciudades, y sin embargo no existe ninguna prueba para suponer que 
alguno de ellos fuera ciudadano originari0 de Tarraco. Es verdad que E. 
Hübner menciona dos inscripciones en las cuales, a su parecer, se citan dos 
funcionarios municipales de Tarraco inscritos el la tribus Q ~ i r i n a l ~ ~ .  Sin em- 
bargo, L. Caecilius L. f. Quirin. Caecilianus duovir ter, un flamen provincial, 
mencionado en la primera inscripción, procede de L a b i t ~ l o s a l ~ ~ ;  y con la se- 
gunda inscripción 10s Tarraconenses honraron a otro flamen el cual no de- 
sempeño 10s habituales cargos municipales, sino que tuvo bajo su respon- 
sabilidad el recinto del consejo provincial en la ciudad. Pero en otra inscrip- 
ción, parece estar efectivamente documentado un l lvir y quaestor de Ta- 
rraco que fue inscrit0 en la tribus Q ~ i r i n a l ~ ~ :  Puede ser que se trate de un 
forastero mas tarde admitido en la comunidad de T a r r a ~ o l ' ~ .  
164. Cf .  E .  Hübner, C IL  I I ,  p. 539; W .  Kubitschek, lmperium Romanum tr ibutim discriptum. Praga-Le~p- 
zia. 1889. D .  199. 
- 165. ~ 1 ~ 2 5 5  y 272; C IL  V I .  3349. 
166. Cf. RIT, Indices, p. 506. 
167. RIT 295 y 349 (L .  Numisius L. fil. Pal. Montanus Tarrac.); RIT 296 (L .  Numisius L. f i l .  Pal. Ovinianus 
Tarrac., evidentemente un hermano de Montanus); c f .  tambien RIT922. 
168. CIL V I I I ;  2886. 
169. RIT274 y 282, respectivamente 
170. RIT 293. 
171. RIT177. 
172. Vid.  RIT, Indices. 
173. RIT 262 y 264. 
174. Cf. ~ ~ h é m .  Epigr., V I I I ,  176 
175. RIT 167. 
176. Vease a este respecto RIT 172 donde se menciona un oficial ~ n s c r i t o  en la Quir ina tr ibus que fue 
dec. Tarrac. adlectus. 
2. ACONTEClRIilENTOS HIST~RICOS EN LA ÉPOCA IMPERIAL 
a) kpoca imperial temprana 
Con el principado de Augusto la importancia política de Tarraco crecio 
rápidamente. Probablemente ya en el año 27 a. C. Augusto traslado la sede 
del gobernador de la Hispania citerior a Tarraco con motivo de la reforma 
de la administracion del I m p e r i ~ l ~ ~ .  En 10s años 26-25 a. C. el propio empera- 
dor estuvo en Tarraco recuperandose de una enfermedad. Aquí recibió las 
noticias de Roma y del teatro de la guerra en el Cantábrico, aqui recibio a 
10s embajadores de otros paises, incluso de la lndia y del sur de Rusia, y 
aqui empezo en 10s años 26 y 25 a. C. su octavo y noveno c o n s u l a d ~ s ~ ~ ~ .  Du- 
rante su estancia en Tarraco la ciudad dedico al emperador un altar179. 
Como capital de la Hispania citerior, centro del conventus Tarraconen- 
sis y una de las ciudades mas importantes del litoral occidental del Medite- 
rráneo, Tarraco .vivio su apogeo en 10s dos primeros siglos de la epoca im- 
perial. Según Estrabon (111, 4, 7) la ciudad era una p ~ r @ ó ~ o h i ~ ,  muy idonea 
como centro adniinistrativo para la Hispania citerior, y cuyo número de habi- 
tantes no era inferior al de Carthago Nova. Mela (11, 90) ya destaco: Tarraco 
urbs est in his oris maritimarum opulentissima. Ya en tiempos de Augusto 
las comunicaciones de la ciudad fueron mejoradas con la ampliacion de la 
Via Augusta que hacia el nordeste, pasando por Barcino, conducia a Tro- 
paeum Pompei, y por el suroeste llevaba a Saguntum y Valentia, pasando 
por Dertosale0. 1Jn miliario de Tarragona encontrado en la Plaza de Toros 
(no lejos del lugar donde la Via Augusta abandonaba la ciudad antigua en 
direccion a Dertosa) ya menciona la Via [Augusta] entre 10s años 12 y 6 a. I 
C.lel. En el año 15 d. C. fue construido en el sector nor-oriental de la ciudad 
el templo de Augusto del consejo provincial182. 
Los acontecimientos políticos del siglo I no afectaron directamente a 
la ciudad, salvo la proclamacion imperial de Galba en Clunia en el año 68. 
Los Tarraconenses se le afiliaron ya que Galba habia residido como gober- 
nador durante 8 años en Tarracole3. Bajo 10s emperadores flavios comenzo 
una viva actividad edilicis. Es entonces cuando fue erigido el anfiteatro y 
seguramente tarnbien el recinto del culto imperial con el Foro grande en la 
parte nordeste cle la ciudadle4. Entre 10s años 70 y 180 fueron colocadas mu- 
chas estatuas en dicho Forole5. Bajo Trajano la ciudad seguramente tuvo 
mucho que agradecer a la influencia del poderoso senador L. Licinius Sura, 
el cual mantuvo estrechas relaciones con Tarraco y en cuyas cercanias 
mando erigir un arco. En el otoño del año 1221123 Adriano visito la ciudad, 
celebrando en ella un conventus para toda Hispania y reconstruyendo el 
templo de Augu:stole6. Durante su estancia en la ciudad, el emperador logro 
177. Dion Casslo, LIII, 12, 5; cf. cap. Vll, 1, a. 
178. Seneca. Contf 10, praef. 14; Floro, 2. 51; Suetonio. Aug.. 26. 3; Dion Casslo LIII, 25. 7; Orosio. VI. 
21, 19. Sobre la estancla de Augusto en H~spania, cf. W. Schmltthenner, Historia, 11, 1962, p. 29 y SS. 
179. Ouintiliano, Inst. orat., VI, 3. 77. Compárese el  precioso altar con la inscripcion Numini August. 
(RIT48), aparecldo en e1 Teatro de Tarragona y datado probablemente a comienzos de epoca imperial. 
180. Cf. Estrabon 111, 4. 9. 
181. RIT934. 
182. Tácito, Ann.. I. 78: templum ut  in colonia Tarraconensi strueretur Augusto petentibus Hispanis 
permissum, datumque in omnis provincias exemplum. cf. cap. VI, 1, a 
183. Suetonio. Galtla. 12. 1. 
184. Vld. cap. VI. 2. b y VI. 1. b. 
185. Vid. G. Alfoldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris. Madrld. 1973, p. 14 y SS. 
186. Hist. Aug.. Haclr.. 12. 3; sobre la fecha cf. P.L. Strack. Untersuchungen zur romischen Reichspra- 
gung des zweiten Jahrhunderts, 11, Stuttgart, 1933, p. 73; sobre el texto cf. R. Syme, JRS, 54, 1964, p. 145. 
abortar un atentado contra su persona protagonizado por un esclavo I o c o ~ ~ ~ .  
Los reinados de Antonino Pio y Marco Aurelio pasaron sin incidentes y con 
relativa calma para la ciudad. Ni el intento de golpe de estado del goberna- 
dor Cornelius Priscianus en el año 145188 ni la invasion de 10s moros alrede- 
dor del año 171 incidieron sobre la ciudad. 
b) Epoca imperial tardia 
Desde la segunda mitad del siglo II y sobre todo desde sus postrime- 
rias aparecieron las primeras dificultades economicas en la vida de la ciu- 
dad. Despues del reinado del emperador Marco Aurelio fueron elevadas 
muy pocas estatuas honorificas. El motivo fue sin duda la imposibilidad de 
financiar estas valiosas estatuas. Con frecuencia, desde la epoca de 10s Se- 
veros, pedestales de estatuas fabricados en tiempos anteriores no fueron 
utilizados como tales sino que, simplemente, se reaprovecharon como lápi- 
das f ~ n e r a r i a s l ~ ~ .  La breve guerra civil hispana del año 197, cuando el gene- 
ral Tiberio Claudio Cándido venci6 a 10s seguidores hispanos de Clodio Al- 
bino, tambien afecto a Tarraco, dado que el gobernador de la ciudad, Lucio 
Novio Rufo, habia tomado partido por Albinolg0. Algunos ciudadanos de pri- 
mer orden de Tarraco que habian apoyado a Clodio Albino fueron ejecuta- 
dos junto con el gobernador Rufo; uno de ellos, p. ej., era el senador Fabio 
P a ~ l i n o ' ~ ~ .  Mas tarde, Severo mando reconstruir el templo de Augusto como 
Heliogabalo el anfiteatrolg2. 
A mediados del siglo III la crisis del lmperio Romano hizo temblar tam- 
bien a Tarraco. La ejecucion de 10s dirigentes de la probablemente pequeña 
comunidad cristiana en torno al 259 durante la persecucion valeriana contra 
10s cristianos (cfr. cap. XI, 2, a) debio afectar a la masa de la poblacion. De 
mas trascendencia resultaron las invasiones de 10s Germanos. Alrededor 
del año 260 10s Francos, pasando por la Galia, penetraron en Hispania, con- 
quistaron Tarraco y la destruyeron en partelg3. La lujosa villa de "Els Munts" 
en Altafulla, al este de Tarragona, fue reducida a cenizas. En ella se descu- 
brio un tesoro de monedas escondido entre 10s años 259 y 2621g4. Probable- 
mente tambien la muralla de Tarraco resulto dañada, dado que algunos tra- 
187. Hist. Aug., Hadr., 12, 5. 
188. Ann.cp., 1936, 98; Hist  Aug., Ant. P., 7,4; Epit. de  Caes. 15, 6. 
189. G. Alfoldy, RIT, p. 475. 
190. Cf. RIT 130; G. Alfoldy, Fasti Hispanienses, Wiesbaden, 1969, p. 42 y SS.. 90 y SS. 
191. G. Alfoldy, Bonner Jahrb., 1968, p. 120; cf. Hist. Aug., Sev., 12, 1; 13, 1 y SS. 
192. Hist. Aug., Sev., 3, 4 y RIT84, respectivarnente. 
193. Eutropio, IX, 8, 2: Germani usque ad Hispanias penetraverunt et  civitatem nobilem Tarraconem 
expugnaverunt (-Los Gerrnanos llegaron hasta Hispania y ocuparon la noble c~udad de Tarraco); Aurelio 
Victor, Caes., 33, 3: uti ... Francorum gentes d~repta  Gallia Hispaniam possiderent vastato ac paene direpto 
Tarraconensium oppido (.<De manera que ... las tribus Francas, despues de haber atravesado la Galia, do- 
minaron Hispania tras haber devastado y casi saqueado la ciudad de Tarragona>)); Eusebio-Hieron., 
Chron, ad. a. 264: Germanis Hispanias optinentibus Tarracon expugnata est (~~Tarraco fue ocupada por 10s 
Germanos que dorninaron Hispania,,); Oros~o, VII, 22, 8: Exstant adhuc per diversas provincias in magna- 
rum urbium ruinis parvae e t  pauperes sedes, signa miseriarum et nominum indicia servantes, ex quibus 
nos quoque in Hispania Tarraconem nostram ad consolationem miseriae recentis ostendimus (~~Quedan  
todavia en pie a lo largo de diversas provincias, en las ruinas de las grandes c~udades, pequeños y pobres 
asentarnientos, sirnbolo de desgracias y conservando indicios de sus antiguos nombres. De entre ellos, 
tarnbien nosotros en Hispania podernos poner como rnuestra a nuestra Tarraco, para consolacion de 
nuestra reciente desgracia,,). 
194. Cf. F. Mateu i Llopis, BA, 50, 1950, p. 53 y SS.; B. Taracena, Las invasiones germanicas en Espaira 
durante la segunda mitad del siglo 111 d.C., Zaragoza, 1950; M. Tarradell, Estudios Clasicos, 3, 1955-56 p. 95 
y SS.; J. Sánchez Real, BA, 51, 1951, p. 129 y SS., BA, 57, 1957, p. 6 y SS.; A. Balil, Cuad. TEEHAR, 9, 1957: p. 95 
y SS.; Emerita. 27, 1959, p. 269 y SS.; J. M.a Recasens, cit, not. 64; p. 154 y SS. Sobre la v ~ l l a  vid. tarnbien el 
cap. VI, 3, b. 
bajos tardios de reparacion pueden ser datados, según opinión de A. Schul- 
ten, en el periodo posterior al año 2601g5. Respecto a la fecha de la invasion 
de 10s germanos las opiniones de 10s investigadores discrepan bastante. En 
cualquier caso, la invasion ocurrio entre 10s años 259 y 262; la fecha citada 
en la cronica de Eusebio-Jeronimo, es decir, el 265, parece demasiado tar- 
dia. Si hacia el año 275 penetro otro grupo de germanos en la zona (según 
opina sobre todo A. Balil en base a un tesoro de monedas aparecido en 
Reus datado en este momento), no esta probado. Puede mejor suponerse 
que en tiempos de Aureliano se produjeron en Hispania disturbios internos; 
con ello se expl~~caria que en una inscr i~c ion  honorifica de Uloia Severina 
10s nombres de la emperatriz y del empkrador Aureliano aparezcan borra- 
doslg6. 
La ciudad se recupero muy lentamente de las consecuencias de la in- 
vasion de 10s germanos bajo Galieno. Su situación economica era poc0 fa- 
vorable. En las siguientes decadas fueron reutilizados monumentos anterio- 
reslg7. La escritura de estos monumentos es con frecuencia muy rudimenta- 
ria. Los edificios destruidos fueron reconstruidos o sustituidos por nuevos a 
un ritmo muy lento. Entre 10s años 286 y 293 Diocleciano y Maximiano man- 
daron erigir una porticus loviae [basilicae (?)Tg8. Quizas tambien la recons- 
truccion de las thermae Montanae a fines del siglo II I o mas tarde por orden 
de un praeses ecuestre sirvio para paliar 10s efectos de la i r ~ v a s i o n ~ ~ ~ .  Sin 
embargo, en el siglo IV la ciudad experimento de nuevo una cierta prosperi- 
dad. Ausonio (Ordo urb. nob., 11) la cita como una de las ciudades mas im- 
portantes. La villa de Centcelles, con su decoracion musiva de excepcional 
valor, demuestra que en el siglo IV existian en 10s alrededores de Tarraco 
propietarios bieri s i t u a d ~ s * ~ ~ .  
ADDENDA 
V, 1, c. Solbre la indicacion de tribus en las inscripciones de Tarraco, 
v. ahora R. Wieg els, Die Tribusinschriften des romischen Hispanien. Ein Ka- 
talog, Madrider Forschungen, 13, Berlin, 1985, p. 137 y SS. Cf. 10s addenda al 
cap. IX, 1, b. 
V, 2, a. Tarraco en epoca augustea: v. Th. Hauschild, Symposion de 
ciudades augustteas, I, Zaragoza 1976, p. 213 y SS. Sobre el famoso altar de 
Augusto que fue erigido posiblemente en la parte occidental de la ciudad y 
no en el casco antiguo, v. D. Fishwick, MM, 23, 1982, p. 222 y SS. y The Impe- 
rial Cult in the Latin West, I, 1, Leiden, 1987, 171 y SS. Cf. H. Hanlein-Schafer, 
Veneratio Augusti, Roma, 1985, p. 64 y SS. Embajadas que Augusto recibió en 
Tarraco: v. tamb~ien Agathias, Hist. 2, 17; Dion Cassio, LIII, 33, 1 y s.; lust., 
XLII, 5,6 y SS.; IG XII, 2,44= IGRR IV 38; ibid. 39= OGlS456. Sobre la cronolo- 
195. Arch. Anz., 48, 1933, p. 550. 
196. RIT87. 
197. RIT p. 476; G. Alfoldy, Flamines, cit, not. 185, p. 16. 
198. RIT91. 
199. Vid. cap. VI, 2 a. RIT 155. 
200. Vid. cap. VI. 3, b, con bibliografia. 
gia del anfiteatro v. 10s addenda al cap. VI, 2, b. Foro: v. 10s addenda al cap. 
VI, 1, a-b. Sobre las invasiones de 10s moros en Hispania en época de Marco 
Aurelio v. ahora G. Alfoldy, Romische Heeresgeschichte. Beitrage 1962-1985, 
Mavors, Roman Army Researches, l l I, Amsterdam, 1987, p. 463 y SS. (= Chi- 
ron, 15, 1985, p. 87 y SS.). 
V, 2, b. Probablemente no es correcto hablar de una "crisis" en Ta- 
rraco y en el Conventus Tarraconensis en general durante el siglo III; cf. S. 
J. Keay, The Roman West in the Third Century, 11, Contributions from Ar- 
chaeology and History, BAR Internat. Ser., 109, Oxford, 1981, p. 451 y SS.; cf. 
tam bi en G. Alfoldy, De les estructures indígenes a I'organització provincial 
romana de la Hispania citerior, (en prensa), cit. en 10s addenda al cap. 111, 1, 
a, entre otras cosas con una nueva explicacion del hecho de que, a partir de 
mediados del siglo 11, la costumbre de dedicar estatuas públicas perdi6 su 
atractivo. Sobre las invasiones germanicas en el siglo I I I en Hispania en gene- 
ral, cf. ahora N. Santos Yanguas, Mem. de Historia Antigua, 7, 1986, p. 151 y SS. 
